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SURREALISMO
DE LA ROSA DE
MARMOL A LA
ROSA DE HIERRO
Robert Desnos es uno de los grandes representantes del surrealismo francés, nació
en París en 1900 y fue fusilado por los alemanes en la 2" Guerra Mundial: "su poe
sía resplandece de un misterio celeste, de un terrestre cielo de apasionantí
delirante y grande" (Baeza Flores).
agora
¿La rosa demármol, inmensa yblanca, sola estuvo sobre la
plaza desierta, donde las sombras seprolongan a lo infinito. Yla soli
taria rosa demármol, bajo el sol ylas estrellas, fue reina dela sole
dad. Ylarosa de mármol, sobre su tallo rígido, sin perfume, encima
del pedestal degranito, chorreaba toda la luz del cielo. La luna pen
sativa sedetenía sobre sucorazón glacial, ylas diosas delos jardines,
las diosas demármol, venían asus pétalos aprobar sus senos fríos.
La rosa devidrio sonó por cima delos ruidos del litoral. La
vaga brisa no moduló un sollozo que no la hiciera vibrar. Dueña de
su frágil tallo ydesu transparente corazón, sus arcos de cielo roda
ron con los astros. La lluvia engotas delicadas resbaló sobre sus
hojas, que aveces gimieron al viento, al temor delos arroyos,
al temorde lasluciérnagas.
La rosa de carbón fue unfénix negro transforma
doporelrayo enrosa defuego. Vivió sin tregua
porlos corredores tenebrosos de la mina,
dondelos mineros la recogían conrespeto
para llevarla al día ensuganga deantracita.
A La rosa de carbón veló a la puena del
™ desierto.
La rosa de papel, cuando latarde
vino a sus pies aarrodillarse, sangró alcre
púsculo. La rosa depapel secante tuvo todos
j los malos consejos ytodos los secretos, sangró
una sangre que noera suya, más espesa que la
espuma delmar.
La rosa de las nubes cuando laerupción de los
volcanes, a lahora de los incendios, en el momento de
los motines, apareció sobre las ciudades malditas.
Apareció también sobre París cuando las Comunas mez
claban las irisadas venas del petróleo al olor delas podre
dumbres. La rosa de lasnubesfuebella, bella el 21de
enero,bella en el mesde Octubre azotada por losvien
tosfríos de las estepas, bella en 1905 en la hora de los
milagros yel amor.
La rosa demadera presidió los patíbulos. Floreció
en lomás alto de la guillotina, mas dormía en elmusgo a
lainmensa sombra de loshongos.
La rosa de hierro, durante siglos, hasidocombatida
porlos furiosos herreros delos relámpagos. Cada una de
sushojas fue grande, como cielos desconocidos. Al más
pequeño choque. ella volvía el ruido del trueno. Pero
también fue dulce en susamorosos desesperos.
¡La rosa de hierro!
Larosade mármol, la rosade vidrio, la rosade car
bón, la rosa de papel, lade pa|)el secante, larosa de las
nubes, larosa de madera, larosa de hierro, brillaron siem
pre, pero boy están deshojadas sobre tu tapiz.
¿Quién erestú?
¿Tú que aplastas bajo tus menudos pies los pedazos
fugitivos dela rosa de mármol, de la rosa devidrio, dela
rosa decarbón, de la rosa de papel, la depapel secante, de
la rosa ele las nubes, de larosa de madera, de la rosa de
hierro?
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